




(厦门大学 　新闻传播学院 ,福建 　厦门 　361005)
　　[内容提要 ]通过 1600年的关原之战夺得日本统治权的德川家康 ,十分重视对明贸易 ,一上台便为


































现 ,这个名叫阿维拉 - 吉隆 (Bernardino de Avi2




国家的生丝消耗量平均为 3, 000 - 3, 500担 ,有
时甚至超过那一数量。”在一份耶稣会传教士
所作的报告中也提到 : 16世纪末 ～17世纪初 ,
中国生丝在日本有很大的需求。⑥日本对中国
生丝的倚赖达到如此的程度 ,以致于出现了















铜。⑨进入 16世纪 ,大名们积极开发金银矿 ,结
果 ,在一些年里 ,有 50几个金矿和 30几个银矿
发展起来 ,日本的贵金属产量显著增长。⑩到 16




上半叶 ,日本输出的产品中 ,有 95. 1%为可铸
币用的金属 ,即银 , 85. 8% ;铜 , 7. 9% ;铜币 , 1.




兰人庞博 (D irck Gerritsz. Pomp )曾在其航行报






售 ; λζ在长崎 ,日本人从不进行赊帐贸易。λ{岩生
成一教授的研究表明 ,在日本海外贸易的全盛
期 ( 1615 - 1625年 ) ,经日本船、中国船、荷兰
船、葡萄牙船和其他船只运出的日本白银是非
常多的 ,粗略估计有 130, 000 - 160, 000公斤 ,
相当于当时除日本外的世界白银总产量的


























“争贡之役 ”) ,中日贸易因此中断长达 17年之
久。直至嘉靖十八年 (1539年 ) ,日本方面才复
遣使来朝。然而 ,嘉靖二十六年 (1547年 )的日
本遣明船即为最后一批 , 因为嘉靖三十年









































(1607年 ) ,日朝复交。庆长十四年 ( 1609年 )
三月 ,当对马领主宗义智派使者到朝鲜签订

































明朝商船 ,为他们提供种种方便。如 1608年 ,
岛津义久致书留居日本一年即将回国的泉州商











不义 ,可据商主控诉 ,立处斩刑 ,日本人其
各周知勿违。







































之境哉 ? ⋯⋯其往来之船名曰‘唐船 ’,大都载
汉物以市于倭 ,而结连萑苻出没泽中 ,官兵不得












崎 ,运载白丝 20几万斤。οξ博克塞 (Boxer)教授
认为 ,在 1613 - 1640年间 ,每年似乎平均有 60
- 80艘中国大小平底帆船潜入日本去做生意 ,
而在 1555 - 1640年间的大部分时候 ,中国商船
是九州几大港口的常客。οψ岩生成一 ( Iwao Seii2
chi)教授的看法是 :日、明在 17世纪早期的贸
易年年扩大 ,每年有 30 - 60艘中国帆船到日本
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